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K Y R 1 A L E 
S E U 
O R D I N A R I U M M I S S A E 
Concordat prsesens editio quoad textum et cantum cum exem-
plari typico Vaticano. 
t ]OSEPH M A R I A , 
ARCHIEmCOPOS VALLISOLETARUS. 
Vallisoleti, 4 Januarii 1906. 
L . * S. 
K Y R I A L E 
SEU 
ORDINARIUM MISSAE 
JÜXTA VATIGANAM EDITÍONEM 
Ad aspersionem aquae 
Kyrie — Gloria — Sanctus — A gnus 
¡te missa est (vel Benedicamus Domino) 
Credo — Cantas ad libitum 
EDICION 
D E L O S R R . P P . B E N E D I C T I N O S D E S I L O S 
(PROV. DE BURGOS) 
DE VENTA EN LAS LIBRERIAS DE 
GBSOOBIO DBL AMO, MADRID. CECILIO GASCA, ZARAGOZA. 
J. MANUEL DE LA CUESTA, VALLADOI.ID. | SUBIRANA HERMANOS, BARCELONA. 
Todos los ejemplares de la presente edición, van contrasefiadoá 
f<\ >-'-' "n^  
D E C R E T U M 
Post Apostólicas litteras SS. D. N. Pii divina Providentia Pp. X, 
Motu Proprio datas die xxv Aprilis MCMVI, quibus decernitur nova, 
committenda typis Vaticanis editio librorum, cantum gregorianum 
S. R. Ecclesiae proprium continentium, prout ab ipsomet Pontifica 
restitutus fuit, Commissio Pontificia, mandata et derideria eiusdem 
Pontificis adimplens, ipsam editionem summo studio ac diligentia. 
paravit, atque perfecit. 
Haec vero S. Rituum Congregatio, hanc ipsam editionem uti 
typicam ab ómnibus habendam esse declarat atque decernit; ita ut in, 
posterum meiodiae gregorianae, in futuris huiusmodi librorum edU 
tionibus contentae, praedictae typicae editioni, nihil prorsus addito^ 
dempto vel mutato, adamussim sint conformandae, etiamsi agatur d& 
excerptis ex libris iisdem. 
Nulli tamen fas erit librorum cantus gregoriani sic restituti, in 
totum vel ex parte editionem suscipere aut evulgare, nisi prius a, 
S. Sede facultatem obtinuerit, normis servatis et instructionibus, quae 
in Decreto S. R. C. diei xi Augusti MCMV continentur. 
Denique haec eadem S. Rituum Congregatio de mandato SSmi. 
declarat vivissimum esse eiusdem Sanctitatis Suae desiderium, quod 
ubique locorum Ordinarii curent, ut quilibet libri hucusque editi can-
tum liturgicum referentes, etiamsi quocumque pontificio privilegio 
muniti, aut quavis adprobatione commendati, sensim sine sensu, 
quamprimum tamen, ab ecclesiis, etiam Regularium, romanum ritum 
sectantibus amoveantur, ita ut libri liturgici gregorianos concentus 
continentes ii tantummodo adhibeantur, qui, iuxta normas supra-
dictas compositi, huic typicae editioni plañe fuerint conformes. 
Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 14 Augusti 1905. 
A. CARD. T R I P E P I , 5. R. C. Pro-Praefectus. 
L. & S. 
f D. PANIGI, ARCHIEP. LAODICEN., Secretarins. 
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Jn Dominicis 
A D ASPERSIONEM A Q U A E 
B E N E D 1 C T A E 




-S— 5 • - A • il 
- s p é r - g e s m e , * D ó m i - n e , h y s s ó p o , et m u n d á - b o r : 
• I fe 
r 
-a " ^ " • " a • 
l a v á - b i s m e , et super n i v e m de- a l b á - b o r . P í . i o . M i -
1 f t - J — * - m • 
s e r é r e m e - i , De- us, * s e - c ú n d u m m a g n a m m i - s e - r i - c ó r -
• 3 • • « HHHH • _ • • • • • • • • 
d i - a m t u - a m . G l ó - r i - a P a t r i , et F í - l i - o , et S p i - r í t u - i 
-m » s 9 • • • • 
Sanc to :*Si -cu t e-rat i n p r i n c i p i - o , et nunc, et semper. 
Líber Gradualis. 
2* A d Aspeisionern Aquae benedictae. 
• • • • ir • HMHK 
et J n s a é c u - I a s a e c u - l ó - r u m . A - m e n . 
Repetitur Ant. A s p é r g e s me. 
*[ In Dominica de Passione et in Dominica Palmarum non dicitur 
Glória Patri, sed post Psalmum Miserere repetitur immediate Anti~ 
phona Aspérges me. 
T e m p o r e P a s c h a í i 
Scilicet a Dominica Paschae usque ad Pentecosten inclusive. 
ANT. VIII. R 
V 8 \ y f m • a 
- M -
• • 
i d i aquam*egre- ' d i - é n - t e m de templo, 
-*—•—i 
a l á - te-re d e x - t r o , a l i e - l u - l a : et omnes. ad 
-9* • • • • • • • ^ • - i — i 
quos p e r v é n i t a- qua i-sta, s a l - v i f a - c t i sunt, 
8 S í •—m~ -« * 
et d i - cent, a l l e - l ú - i a , a l - l e - l ú - ia. Ps, ily.Conti-
-m •—•—•— • • • -•—y 
t é m i - n i Dómino q u ó - n i - a m bonus : * q u ó - n i - a m i n s a é -
HUI •—• % • % 
c u l u m m i s e - r i e ó r - d i - a ejus. Gló r i - a P a t r i , et F í - l i - o , 
A d Aspezsionem Aquae benediclae. 
• 9 —• • • 
et S p i r i - t u - i Sanc to . * S i c - u t e ra t i n p r i n e i p i - o, et nunc . 
et semper, et i n s a é c u - l a saecu- l ó - r u m . A m e n . 
Repetitur Ant. V i d i a q u a m . 
f. O s t é n d e nobis . D ó m i n e , m i s e r i c ó r d i a m t u a m . iTempore 
Paschali, additur : A l l e l u i a . ) 
% Et s a l u t á r e t u u m da nobis . {Temp. Pascb. AIIelúia«> 
f. D ó m i n e e x á u d i o r a t i ó n e m m e a m . 
íí, E t c l a m o r m e u s ad te v é n i a t . 
f. D ó m i n u s v o b i s c u m . 
E t c u m s p i r i t u tuo . 
O r é m u s . Oralio. 
Ex á u d i nos. D ó m i n e s á n e t e , P a t e r o m n í p o t e n s , a e t é r n c Deus : et m í t t e r e d i g n é r i s sanetum A n g e l u m t u u m d e 
c o e l i s ; q u i c u s t ó d i a t , fóvea t , p r ó t e g a t , v í s i t e t , a tque d e f é n -
dat omnes h a b i t á n t e s i n hoe h a b i t á c u l o . P e r C b r i s t u i » 
D ó m i n u m n o s t r u m . A m e n . 






• B - s p é r g e s m e , * D ó - m i n e , h y s s ó - p o , et m u n d á b o r : 
1 
Hl •-
la«-vá-b is me, et super n i v e m d e - a l b á b o p , 
P Í ; M i s e r é r e , ut supra. 
A d Aspersionem Aquae benedictae. 
I I 
JtNT. IV. 
A • • - s p é r g e s m e , * D ó m i n e , hYssópo , et m u n d á b o r : 
F 9 i 
• Ss 
• • 
l a v á - b i s me , e t super n i v e m d e - a l b á b o r . Ps. 5o. M i - s e -
i -
• • -m—• B- HI «-
r e r e m e - i D e - u s , * s e e ú n d u m m a g n a m m i - s e r i - c ó r d i - a m 
• s • -«—• «—R—• • •—B-
t u - ana. G l ó r i - a P a t r i , et F l - I i - o , et S p i - r í - t u - i Sancto. 
i - • • -*—•—m- * • 
Sic-u t e ra t i n p r i n c i - p i - o , et nune, et semper , et i n s a é -
«—s •-
eu- Ia s a e c u l ó r u m . A m e n . 
I I 
KYR1E. GLORIA. SANCTUS. A G N U S . 
1 T E M 1 S S A E S T 
( v d Bcncd icamus D o m i n o ) 
7 . T e m p o r e P a s c h a l L 




Y - r i - e * e - l é - i - s o n . i V / . C h r i - s t e 
l é - i son . iij. K f - r i - e I « - i son. ij K f T i - « 
4< 
6 ' l é* i -son. 
IV. 
G a • l ó r i - a i n e x c é l - s i s De- o. Et i n t e r - r a pax h o -
- r 
m í - n i - b u s bonae v o - l u n t á - t i s . L a u d a mus te. B e - n e - d í -
, ^ ^ 3' 
c i - m u s te. A d o r á m u s te. G l o r i - f i - c á m u s te. Grá-t i— 
6* Tempore Paschali. — Gloria. 
-B B— % • a 
- M - • I 
as á - g i m u s t i - b i p rop te r m a g n a m g l ó - r i - a m t u - a m . 
T U 
D ó m i n e De-us.. R e x e o e - l é s t i s , De - us Pa - t e r o m n í - p o -
- • B • »- • • 
tens. D ó m i n e F i - l i u - n i - g é - n i - t e J e - s u Chr i s te . Dó-
a » • 
m i n e De-us , Agnus De- i , F£- 11- us P a t r i s . Qui t o l l i s p e é » 
•i—w - M - • i 
c á - t a m u n d i , m i - s e - r é - r e no-b i s . Q u i t o l - l i s p e c e á - t a 
- 3 — B — i 
a a a a 
m u n d i , s ü s e i p e depre -ca - t i - ó n e m n o s t r a m . Qui se-des 
B ! a 
B B 
a d d é x - t e r a m Pa t r i s , m i - s e - r é - r e no -b i s . Q u ó n i - a m tu 
a a 
• s a a • b 
so lus sanctus .Tu solus D ó - m i n u s . T u so-Ius A l t í s s i m u s , 
Tempore Paschali. — Sanctus, Agnus. 7 ' 
• • • • 
Je-su Chris te . C u m Sancto S p í - r i - t u , i n g l ó r i - a De- i 
• • 
Pa- t r i s . A - men. 
IV. • • • • 
s anctus, * Sanctus, Sanctus D ó m i n u s De-us S á b a -
• a_ • 
• • i • • 
oth. P l e - n i sunt coe- l i et t é r r a , g l ó - r i - a t u - a. Ho-
33: -i • 1 • «B_ • • • 
s á n n a i n e x c é l s i s . B e n e - d í c t u s q u i ve-ni t i n n ó - m i -
ne D ó - m i - n i . H o - s á n n a i n e x e é l - s is . 
IV. • • • 
A ^ — u • a • • 3d -gnus D e - i , * q u i to l l i s p e c c á - t a m u n - d i : mi - se -
tí i • • • • • • , 
r e - re no - bis . Agnus D e - i , * q u i to l l i s p e c c á - t a 
8 ' In Festis Solemnibus. 1. Kyrie. 
3 z i 4 • • • • -»4 • • 
m u n d i : m i - s e - r é - re no- b is . Agnus D e - i , * q u i t o l -
4 • • • • 
l i s p e c c á - t a m u n d i ; dona no- bis p a - eem, 




• • • • 
- te, missa est, a l - l e - l ú - i a , a l - l e - l ú - i a . 
De-o g r á - t i - a s , a l - l e - l ú - i a , a l - l e - l ú - i a . 
Jlb Octava Paschae ad Sabbatum TV. Temporum Pentecostés inclusive. 
1 - te. 
De- o 
mis - sa est. 
g r á - t i - as. 
II 
J n T r e s í i s S o l e m n i b u s . / . 




y - r i - e e - l é - ison. iij. C h r i -
• • 
ste e l é - ison. üj. K<c~ri-
In Festts Solemmbus. 1. — Gloria. 9* 
• t - M 3 • • 
^ — * 
e l é - i son. y*. K f - r i - e 
^ • 
e - l é - i son . 
G 
1 . »J I 
l ó - r i - a i n e x c é l s i s De- o. Et i n t é r r a pax h o -
• " • 
• > -
m í - n i - bus bonae v o - l u n t á t i s . L a u - d á m u s te. B e n e d í c i -
mus te. A d o - r á m u s te. G l o - r i - f i - c á - m u s te. G r á - t i - a s 
i 
á g i m u s t i b i p rop te r ma-gnam g l ó - r i - am tu -am. Dó-
f_JLj ! 
-3—»-
mine De-us, Rex coe l é s t i s , De-us Pater o m n í p o - tens. 
-•—» 
Dó- mine F i - l i u n i - g é - n i t e Je - su Chr i -s te . D ó m i n e 
1 0 ' In Fesiis Solemmbus. / . — Sanchis. 
1 
De-us, Agnus D e - i , F í - l i - us Pa - t r i s . Qui t o l - l i s 
l-
^ • • 
p e c - c á t a m u n d i , m i - s e - r é - r e nobis . Qui t o l - l i s pee-
• a 
• « — 
c á t a m u n d i . s ú s e i p e depreea- t i - ó - n e m nos t ram. Qui 
-R—-B-
sedes ad d é x - t e - r a m P a - t r i s , m i s e - r é - r e nobis . Q u ó n i -
i — g á : g i 
- s — a -
I 
a m tu so- lus sanctus. Tu solus D ó - m i n u s . Tu solus 
- . ^  A. 
• ^nr 
A l - t i s s i m u s , Je - su Chr i s - t e . C u m Sancto S p í r i - t u 
i n g l ó - r i - a D e - i Pa - t r i s . A - men. 
n—ü 
s -m •-an- ctus, * San- ctus, San- ctus D ó m i n u s 
i n F e s í i s Solemnibus. / . — Agnus, Ite. 1 1 * 
~%H 
• • • 1 




tu -a . H o s á n n a i n e x c é l s i s . B e n e - d í c t u s q u i ve-
• • 
-2 3- -B B-
n i t i n n ó - mine D ó m i n i . H o s á n n a i n e x c é l s i s . 
- 5 1 : 
-gnus De- i , * q u i t o l - l i s p e e c á t a m u n d i : 
- M -
j — K a ^ -a 
m i s e r é - re n ó - b is . Agnus De- i , *qu i t o l l i s pee-
I-
' V . — • 
c á t a m u n - d i : m i s e r é - re no- bis . Agnus 
s-
De- i , * q u i t o l - l i s p e e c á - t a m u n - d i i dona no-
b i s p a - cem 
1 - te, 
De- o 
mis - sa est. 
g r á - t i - a s . 
12* ln Festis Solemnibus. 2. — Kyrie. 





B • • 
m i s - sa est. 
g r á - t i - as. 
1 
e n e d i c á m u s Do- m i - n o . 
III 
J n V e s t í s S o l e m n i b u s . 2, 
(Kyrie Deus sempiterne) 
IV. 
K i " • Y - r i - e e l é - i - son. K y - r i - e 
•r • 
e - l é - i s o n . K ^ - r i - e e l é - i son . 
I i — H 
C h r i - ste 
5 
4-— 
e l é - i son . Chr is te e-
-*—1 
4 » 
l é - i - s o n . C h r i - ste e - l é - i - son . K Y - H -
i • — r^^ » • r 
e l é - i son. K Y r i - e e l é -
In Festis Solemnibus. 2. — Glozia. 13 
• • 
i son . K y - r i - e 
>r • » -
VIII 
e l é - i son . 
G 
-2— 
l ó r i - a i n e x c é l s i s De- o. Et i n t é r r a pax h o m í -
2 ^ M i f i — V • a • - - A h 
n ibus bo-nae v o - l u n t á - t i s . L a u d á m u s te. B e n e d í - e i -
8 
• • • • • • 
• • 
mus te. A d o r á m u s te. G l o - r i - f i - c á m u s t e . G r á - t i - a s á g i -
-SrHfc 
mus t i b i p rop te r m a g n a m g l ó r i - a m tu -am. D ó m i n e De-us, 
• • 
Rex coe- l é s t i s , De-us Pa- ter o m n í - p o t e n s . D ó m i - n e F i - l i 
Hl— 
u n i - g é n i - t e Je -su Chr is te . D ó m i n e De-us, Agnus De- i , 
?—» 4 
F í - l i - u s Pa t r i s . Qui to l l i s p e c - e á - t a m u n d i , m i s e r é - r e 
4 4 ' In Festis Solemnibus. 2. — Sancius. 
4=i • B 4-
nobis . Qui to l l i s p e e - e á - t a m u n d i , s ú s c i p e d e p r e c a - t i - ó -
nem nos t ram.Qui se-des ad d é x t e r a m Pa- t r i s , m i - s e - r é -
s- 1 • • B B B a 
re nobis . Q u ó n i - a m tu solas sanctus. Tu so-lus D ó m i n u s . 
« i -
Tü solus A l t i s s imus , J e - s u C h r i - ste. C u m Sancto S p í -
-B B-
-a i 
r i - t u i n g l ó r i - a D e - i P a - t r i s . A - men . 
IV. i " 
S 
544f B 8 B 
B-S-
B B B 
a n - ctus,* Sanctus, San- ctus D ó m i n u s De-us 
; • a > j B B B B 
S á - b a - o t h . P l en i sunt coe-Ii et t é r r a g l ó - r i - a tu -a . 
3 3 S 
Ho- s á n n a i n e x c é l s i s . B e - n e d í - c t u s q u i veni t In n ó -
B • B B 
mi-ne D ó m i n i . Ho- s á n n a i n e x - c é l - s i s . 
IV. 
In F e s t í s Duplicibus. 1. — Kyrie. lo' 
A 
^ " S — i f l — i 
-gnus De- i , * q u i t o l - l i s p e c c á - ta m u n -
s-
i 
d i ; m i - s e - r é r e no-bis . Agnus De- i , * q u i t o l - l i s 
• • 
• • 
p e c c á - ta m u n - d i : m i - s e - r é r e nobis . Agnus De- i , * 
2 11 ^ a ^ 
• • % • >J • 
q u i t o l - l i s p e c c á - ta m u n - d i : do- na nobis pacem. 
Ite missa est, vel Benedicamus Domino, ut in fine Missae praece" 
dentis, secundum communiorem usum. 
IV 
J n V e s t í s D u p l i c i b u s , i , 
(Cunctipotens Genitor Deus) 
U C • P, ^ v 
K •*—•-y r i - e l é - i - son . üj. Chris te 
I- • • 
e- l é - i - s o n . üj. K y r i - e e- l é - i s o n . t j . 
-9 • 
K y - r i - e ** e- l é - i -son. 
1 6 ' ln F e s t í s Duplicibus. 1- — Gloria. 
s-
G «—• _• % 1 i • 
5 -%. •-
l ó - r i - a i n e x c é l s i s De- o. Et i n t é r r a pax ho-
• • -•—•— 
mí n i - b u s bonae v o l u n t á - t i s . L a u d á m u s te. B e n e - d í - c i m u s 
• i 
S • 
te. A - d o r á - m u s te. G l o r i - f i c á - m u s te. G r á - t i - a s 
5 
á g i m u s t i b í propter m a g n a m g l ó - r i - a m tu -am. D ó m i n e 
i , gB 4-
De-us , R e x c o e l é s t i s , De- us P a - ter o m n í - p o t e n s . D ó m i -
5 1 1 
3 • s • 4-
ne F i - l i u n i g é n i - t e Je - su C h r i - ste. Domine De-us, 
- • — i • • i -i- • • 
Agnus De- i , F í - l i - u s P a - t r i s . Qui to l l i s p e e c á t a m u n -
• • • • • 
d i , m i s e - r é r e nobis . Qui to l l i s p e e c á t a m u n d i , s ú s c i p e 
7 a • i 
depreca t i - ó n e m nos t ram. Qui sedes ad d é x t e r a m Pa t r i s , 
In Festis Duplicibus. / . — Sanctus, Agnus. 1 7 ' 
• • • • 
m i s e - r é r e nobis . Q u ó n i - am tu solus sanetus. Tu solus 
• . I 4- -3-
D ó m i n u s . Tu so-lus A l t i s - s i m u s , J e - su C h r i - ste. 
V -B" B H-
• • 
Cum Saneto Sp í - r i - tu , i n g l ó r i - a De-i P a - t r i s . 
men. 
VIII. 
S an- ctus,*Sanetus, San- ctus D ó m i n u s De-us S á -
• • 
3-
ba-oth. P l e - n i sunt coe l i et t é r r a g l ó - r i - a t u - a. Ho-
1 
s á n n a i n e x - c é l - sis . B e n e d í c t u s q u i ve-n i t i n n ó m i -
5 ^ 
• • • • • • • 
ne Dó- m i - n i . Ho- s á n n a i n e x - e é l - sis . 
vi. 
A 
• • • —» •—• 
-gnus De- i , * q u i t o l l i s p e c c á t a m u n d i : mise -
üier Gradualis. 2 • 
l n F e s t í s Duplicibus. 2. — Kyrie. 
j • —« 
r é - re n o - b i s . Agnus De- i , * q u i to l l i s p e c c á t a m u n d i : 
te -B 1 
m i - s e - r é - re no- bis . Agnus De- i , * q u i t o l - l i s p e c c á -
-a »-
ta m u n d i : dona no- b is pa -cem. 
1 • • • - te 
De- o 
missa est. 
g r á - t i -as . 
B ^ — * • • • e n e d i c á - m u s Dó- m i n o . 
V 
7/i V e ú i s D u p l i c i b u s 2. 
(Kyrie magnae Deus potentiae) 
VIII . s 
K • • • • • 
• • 
Y - r i - e e- l é - i -son. iij, Chr i -
In Festis Duplicibus, 2. — Gloria. i d * 
• • • 
ste e- l é - i - son . K Y - r i - e 
l é - i - son . iij. 
G • a l ó - p i - a i n e x c é l s i s De-o. E t i n t é r r a pax h o -
L_A 
• 11 • 




mus te. A d o r á m u s te . G l o r i - f i c á m u s te. G r á - t i - as 
J U i = 2^ u m i • 
á - g i m u s t i b i p rop t e r m a g n a m g l ó - r i - a m t u - a m . D ó -
- m » 4-
mi -ne De-us, Rex c o e l é s t i s , De-us Pa ter o m - n í p o - t e n s . 
M _ , i 9 t 
• • • • • 
4 • -
D ó - m i - n e F i - l i u n i g é n i t e J e - su Chr i s te . D ó m i n e De-
! 
• • • • 
us, A - gnus D e - i , F í - l i - us P a - t r i s . Qu i t o l - I i s p e c c á t a 
l n Festis Duplicibus- 2. — Sanctus. 
t í • • 
4 •-
m u n d i j m i s e - r é - re nob i s . Q u i t o l - l i s p e c c á - t a m u n -
9 • • 1 h 
• • • • 
d i , s ú s e i p e depre- c a t i - ó n e m nos t r am. Qui se-des 
| S u ' V 
^ • 1 
a d d é x t e r a m Pa t r i s» m i s e - r é - r e nobis . Q u ó - n i - a m 
X 
9 • 
t u so- lus sanetus. T u so- lus D ó m i n u s . T u so- lus A l - t í s -
—B—ü—B-
simuSf J e - su Chr i - s t e . C u m Sancto S p í r i t u i n g ló r i -
i • • B> -
»9 3> 
a D e - i P a - t r i s . A - m e n . 
-B • B • s a n - ctus, * Sanctus, S a n - etus D ó m i n u s De-us 
fe • • 
S á - ba - o t h ^ P l e n i s u n t c o e l i e t t e r - r a g l ó r i - a t u - a. 
In Festis Duplicibus. 2. — Agnus, Ite. 21 
• • • 
• • 
Ho- s á n n a i n e x c é l - s i s . B e - n e d í c t u s q u i ve -n i t i n 




n ó m i - n e D o m i - n i . H o - s á n n a i n e x c é l - s i s . 
IV. 
A • • • > gnus De- i» * q u i t o l - l i s p e e - c á - ta m u n d i : 
• • • 
m i s e r é - re no - b i s . A - gnus De- i , * q u i t o l -
l i s p e e - c á - ta m u n - d i i m i s e r é - r e n o - b i s . A -
• • • • 
4 ^ 
gnus De- i , * q u i t o l - l i s p e c - c á - ta m u n d i : 
n - . 
d o n a 
no- bis p a - c e m . 
8-





m i s s a est. 
g r á - t i - as. 
2 2 * l n Festis Duplicibus. 3- — Kyrie, Gloria. 
VI 
7/i T r e s H s D u p l t c i b u s . 3. 
(Kyrie Rex Genitor) 
vii. a 
9 = í • • 
* e- l é - i s o n . K y r i - e e-
1 >3» 
^ = 5 • • • ~ • • 
l é - i son . K y - r i - e e- l é - i son . Chr i - s te 
1 0 # 4 • ~ • • 
e- l é - i son . C h r i - ste e- l é - i son . Chr i - s te 
vVg—-j 
> ~ • • 
e- l é - i son . K y r i - e e- l é - i son . K y - r i -
3 • a 
e- l é - i son. K y r i - e 
• ~ • • 
e- l é - i son . 
vm. 
G • • -a—fe —«-l ó - r i - a i n e x c é l s i s De-o. E t i n t e r - r a pax h o m í -
In Festis Duplicibus. 3. — Gloria. 23^ 
• • 4^ •—p» 
nibus bonae v o l u n t á t i s . L a u d á m u s te. Bened ic imus te. 
M - -•—•-• • 
A d o r á m u s te. G l o r i - f i - e á m u s te. G r á - t i - a s á g i m u s 
s—* • a • B • 
t i b i p rop te r m a g n a m g l ó - r i - am tu -am. D ó m i n e De-us. 
• • • 
Rex e o e l é - s t i s , De- us P a - t e r o m n í - p o t e n s . D ó m i n e F i - l i 
• • • • 
u n i g é n i t e Jesu C h r í s t e . D ó m i n e De- us, Agnus De- i , 
4- - M -
F í - l i - u s Pa t r i s . Qui t o l - l i s p e c - c á t a m u r í d i , m i s e - r é - r e 
nobis. Qui t o l - l i s p e c c á - t a m u n d i , s ú s - c i p e depreca t i -
1-
-s—•- - • — m -• • ^ V i — 
ó n e m nos t ram. Qui se- des ad d é x t e - r a m Pa- t r i s , m i se -
a • 
r é - r e nobis . Q u ó n i - a m tu solus sanctus. T u solus D ó m i -
24.' ln Festis Duplicibus. 3. — Sanctus, Agnus. 
Hl •—»-• • • • • 
ñ u s . Tu solus A l t i s s imus , Je -su Chris te . Cum Sancto S p i -
C , e 
• • s • 
r i t u , i n g l ó - r i - a De- i Pa t r i s . A - men. 
% • a ' 
anctus, *Sanctus, Sanctus D ó m i n u s De-us S á b a -
-1 BH 3t • • oth. P l e n i sunt coe- l i et t é r r a g l ó r i - a t u - a. Ho- s á n -
-o •-•A • 
na i n e x c é l - s i s . B e n e d í e t u s q u i ve-ni t i n n ó - mine 
i- 4a—% 5 • • • 
B • 
D ó m i n i . Ho- s á n n a i n e x c é l - s i s . 
vm. 
A - gnus De- i , * q u i t o l - l i s p e c - e á - t a m u n d i : 
m i s e - r é r e nobis . A-gnus De- i , * q u i t o l - l is pee-
In Festis Duplicibus. 4. —Kyrie , Gloria. 25 ' 
c á - t a m u n d i : m i - se - r é - r e nobis . A-gnus De- i , * q u i 
f r - i • • 
t o l - l i s p e c - e á - t a m u n d i : do -na no-bis pa-cem. 
VIII. (I 
1 - te, 
De- o 
missa est. 
g r á - t i -as . 
•H? : —'jkr~ 
V I I 
I n V e s f i s D u p l t c i b u s . 4 . 
(Kyrie Rex splendens) 
K « B i K-y n - e e- l é - ison. iij. Chr is te 
« • • 
«— l é - i -son. iij, K y r i - e 
• • 
«—» 
* e- l é - i - s o n . iij. 
u e-
G 
s — V 
• — f i - ^ i 
l ó r i - a i n e x c é l s i s De- o. Et i n t é r r a pax h o m í -
2G* l n Festis Duplicibus. 4. — Gloria. 
\ 1 
•— 15—*—r -B «-
nibus bonae v o - l u n t á - t is . L a u d á m u s te. B e n e d í - c i m u s 
• • 
• 11 • 
te. A d o - r á m u s te. G l o r i - f i - c á m u s te. G r á - t i - as á - g i -
-a— 
- i •—•- 5 
m u s t i - b i p rop te r m a g n a m g l ó - r i - a m t u - a m . D ó m i - n e 
5 : 1 r -
—1 
De-us, Rex e o e - l é - s t i s , De- us Pa-ter o m n í - p o - t e n s . Dó-
-• B B 
B—n •—t 
m i n e F i - l i u n i - g é - n i - t e Jesu Chr is te . D ó m i n e De- us, 
e — — 
Agnus De- i , F í - l i - us Pa - t r i s . Qui to l l i s p e c e á - t a m u n -
B- . M ' . " 
d i , m i s e r é r e nobis . Qui to l l i s p e c e á - t a m u n d i , s ú s c i p e 
-5—»- - i 
d e p r e - c a - t i - ó n e m no-s t ram. Qui sedes ad d é x t e - r a m 
e - — 1 
Pa- t r i s , m i - s e r é - r e no-bis . Q u ó n i - a m tu so- lus sanctus. 
In F e s t í s Duplicibus. 4. — Saiictus, Agnus. 27 * 
• • 4- • < — j -
Tu solus D ó m i n u s . Tu solus A l t í s s i m u s , J e su Chr i -s te . 
C u m San-eto Sp í - r i - t u , i n g l ó - r i - a De- i Pa- t r i s . 
S r -
A - men. 
s an-etus, * San- etus. San- ctus D ó m i n u s De-
3 B _ • 
us Sá - ba - oth. P l e n i sunt coe- l i et ter - r a g l o r i -
5 c a - M - J • 
a t u - a. Ho- s á n n a i n exeél - sis . Be- ne 
—BJ-L-»— 
d i - e t u s q u i ve- ni t i n nomine D ó m i - n i . Ho-
- M -
1 • 
s á n n a i n ex- c é l - s is . 
VIII. • 1 
A -•—• 1 •% 1 -gnus De- i , * q u i t ó l - l i s p e c c á t a m u n d i ; m i -
28* In Festis Duplicibus. 5. — Kyrie. 
i i s V 1 
s e r é - r e n o - b is . Agnus De- i , * q u i t o l - l i s p e c e á -
s— 
ai • • 
ta m u n d i : m i s e r é - re no- b i s . Agnus De* i , * q u i 
• • 
— v 
t o l l i s p e e c á - ta m u n d i : dona no- b i s pa - c e m . 
VIII. (3 
I - te, 
De- o 
m i s s a est. 
g r á - t i - a s . 
VIII 
7/2 'Fes t i s D u p l i c i b u s . 5. 
(De Angel¡s) 
K -m—• Y - n - e e- l é - i s o n . n). Chr i s te 
• - • 
fe 
• • 
e- l é - i son . iij, K y r i - e 
a _ • 
e-
5 ? — r : 
• • 
l é - i son. y . K y r i - e ** e- l é - i s o n . 
In Festis Duplicibus. 5. — Gloria. 29 
• • 
G l ó r i - a i n e x e é l s i s De-o. Et i n t é r r a pax h o m i n i -
bus bonae v o l u n t á t i s . L a u d á - m u s te. B e n e d í c i m u s te. 
......I:. • • 
A d o r á - m u s te. G l o r i - f i c á m u s te. G r á t i - a s á g i m u s t i b i 
-m—B- m—•-
propte r m a g n a m g l ó r i - a m tu -am. D ó m i n e De-us, Rex 
a—•--
c o e l é s t i s , De-us Pater o m n í - p o - t e n s . D ó m i n e F i - l i u n i g é -
n m 
ni- te Jesu Chr is te . D ó m i n e De-us, Agnus D e - i , F í - l i - u s 
H6— 
Pa- t r i s . Qu i to l l i s p e c c á t a m u n d i , m i s e r é - re nobis. Qui 
•—-I—•—• n—i 
t o l l i s p e c c á t a m u n d i , s ú s c i p e d e p r e e a - t i - ó n e m nos t ram. 
i *—*-
Q u i sedes ad d é x t e r a m Pat r i s , m i s e r é r e nobis. Q u ó n i - a m 
'50* In Festis Duplicibus. 5. — Sanctus, Agnus. 
e i ! HB—B-
t u solus sanctus. T u solus D ó m i - n u s . Tu solus Al - t í s - s i -
i 
mus, Jesu Chr is te . Cum Sancto S p i - r i t u . i n g l ó - r i - a 
De - i Pa - t r i s . A -
vi. S-
men. 
s 1 an-c tus , * Sanctus, San- ctus Dó- m i - n u s De-us 
1 «—a-
S á - ba- oth. P l e n i sunt eoe- l i et t e r - r a g l ó -
- • — • — l 33 ~K K'[ B 8-
4—a-
r i - a t u - a. H o s á n n a i n e x c é l -
i 
- M >—S-
sis. B e n e d í - ctus 
• ^ % , 1 fm B 
B_ i 
q u i ve- n i t i n n ó - m i n e D ó - m i n i . H o - s á n - n a i n ex-
c é l - sis . 
VI. 
A -gnus De- i , * q u i to l l i s p e c c á t a m u n d i : m i s e r é -
In F e s t í s B . M . V. / . — Kyrie. 31* 
n—o 
re no -b i s . Agnus De- i , * q u i t o l - l i s p e c c á t a m u n -
- • 9- ^ 
d i : m i s e r é - r e no- b i s . Agnus De- i , * q u i t o l l i s p e e c á -
e-
a — 
ta m u n d i : dona no- b is p a - cem. 
1 v • - i - te, 
De- o 
mi s sa est. 
g r á - t i -as . 
B 
Sb - • • • b H " \ A bl 
s % • 
e n e - d i - c á - m u s Dó- mi -no . 
IX 
Jn Tes t i s B . M a r í a e Y . h 
(Cum ¡ubilo) 
K • h»g<—5- - V - N Y - r i - e e - Ié - i - son . K f - r i - e e - lé - i son. 
5 • 
• • 
— • > a ^ 
K f - r i - e e - l é - i - s o n . Chr i s - t e e- l é - i - s o n . 
3Gi l n Fesfis B . M . V. / . — Gloria. 
5 
C h r i - ste 
i a i 
e - l é - i -son. Chr i -s te e - l é - i - s o n . 
• • • 
K f - r i - e e - l é - i -son. K f - r i - e e - lé - i -á 'bn . 
•s—H 1 
4^*-« =« 
e - l é - i - s o n . K y - r i - e 
VII. 
G -i- • • l ó - r i - a i n e x c é l s i s De- o. E t i n t é r r a pax h o m í -
n i -bus bonae v o l u n t é - t i s . L a u d á - m u s te. Bene- díc i -
• I — « -
mus te. A d o - r á m u s te. G l o r i - f i c á - m u s te. G r á - t i - a s á-
A V - r 
g imus t i b i propter m a g n a m g l ó - r i - a m t u - am. D ó m i -
1 fes a , -S-
A: 
4-
ne De-us, Rex coe- l é s t i s , De-us Pa- ter o m n í p o - t e n s . 
D ó m i n e F i - l i u n i g é - n i t e Jesu Chr i - s te . D ó - m i n e De-us, 
In F e s t í s B . M . V. i . — Sanchis. 33* 
i _ - • ! 1 
• • 
Agnus De- i , F í - l i - u s Pa t r i s . Qui to l l i s p e c c á t a m u n d i , 
• • 8 
m i s e r é - r e nobis . Qui to l l i s p e c c á t a m u n d i , s ú s - cipe 
vi » 
w • • • • 
d e p r e c a - t i - ó n e m nos t ram. Qui sedes ad d é x t e r a m Pa-
: • • • • • ' i . 
t r i s , m i s e r é - r e no-bis . Q u ó n i - a m tu solus sanctus. Tu 
-•—"—%- -•—= . • • 
• II • < 
solus D ó m i n u s . Tu solus A l t i s s imus , Jesu Chri -s te . C u m 
1 • _ • 
i , • • 1 M 
Sancto S p í r i t u , i n g l ó r i - a D e - i P a - t r i s . A - men. 
• uJ—n—• ! U _ 
v. • s -a •--an- ctus, • Sanctus, San- ctus D ó m i n u s De- us 
Sá - ba - oth. P l en i sunt coel i et t e r - r a g l ó r i - a t u -
/..•icr CraJuaUs 3* 
34* ln F e s t í s B . M . V. / . — Agnus, l íe . 
•4 t5*—s—•—5—^3 
a. H o s á n n a i n e x c é l - s i s . Be- n e d í c t u s q u i v e - n i t 
tí 
i n n ó - mi -ne Do- m i - n i . Ho- sanna i n ex-
• - A r 
c é l - sis. 
A 
i = ! : HHI-
-gnus De- i , * q u i t o l - l i s p e c c á t a m u n - d i : 
- M -
m i - s e - r é - r e no- b is . Agnus De- i , * q u i t o l - l i s pee-
B fc-S 
c á - t a m u n d i ; mi -se - r é - r e no- b is . Agnus De- i , 
i i - • . ' . -5—=H • .a • • rl B-
q u i t o l - l i s p e c c á t a m u n - d i : do-na no-bis p a - c e m . 
i " 
1 • •— í ^ missa est. 




B y • • « 4»r* -B-—' % • i e - n e d i c á m u s Dó- mino . 
In Fes t í s B . M , V. 2. — Kyríe, Gloría, 3 5 ' 
X 
Jn Testts B . M a r í a e Y , 2. 
(Alme Pater) 
8-
K « » . 3 V4« * • • I' 3 Y - r i - e * e- l é - i son . K y r i - e e- l é - i son . K y -
• B-f i 1 *" 
r i - e e- l é - i - son . Chr i s te e- l é - i - son . C h r i s - t e e-
V «Ht—t • • • • 
l é - i - s o n . Chr is te e- l é - i s o n . K Y r i - e e- l é - i s o n . 
^ - * r l - M - -í—1 
ftl i * 
1 • — m—R-K y - r i - e e- l é - i s o n . K y r i - e 
m • • 
e- l é - i s o n . 
G l ó r i - a i n e x c é l s i s De- o. Et i n t é r r a pax h o - m i -
-m •- • _ • • • 
n ibus bonae v o l u n - t é t i s . L a u d á m u s te. B e n e d í e i m u s t e . 
36 
5 -
l n F e s t í s B . M . V. 2. — Gloria. 
• • 
• • 
A d o r á m u s te. G l o r i - f i - c á m u s te. G r á - t i - as á g i m u s t i b i 
• • 
ppopter m a g n a m g l ó r i - a m tu - am. D ó m i n e De-us, Rex coe-
i - 9 • 
• • 
l é s t i s , De-us Pa- ter omni-potens . D ó m i n e F i - l i u n i g é n i -
S—H 
i -•—=—H-• 9 
• • 
t e J e s u Chr i s te . D ó m i - n e De-us, Agnus D e - i , F í - l i - u s P a -
• _% 1 • • • 
t r i s . Qui t o l l i s p e c c á t a m u n d i , m i s e - r é r e nobis . Qui to l l i s 
^ 5 -•—• —•—•- 4- • • 
p e c c á - t a m u n d i , s ú s - c i p e depreea t i - ó n e m nos t ram. Qui 
3 3 
• • 
sedes ad d é x t e r a m Pa t r i s , m i s e r é r e nobis . Q u ó n i - am tu 
§ A _ a 9 • 
so- lus sanctus . T u solus D ó m i n u s . T u solus A l t í s s i m u s , 
In Festis B . M . V. 2. — Sanctus, Agnus, -iv" 
• • 
Jesu Chr is te . Cum Sancto S p í - p ¡ - tu , i n g l ó - r i - a De- i 
-Ft' 
Pat r i s . A - m e n . 
IV. 
S T3 i - - » H - 3 S : anetus, * Sanctus, Sanctus D ó m i n u s De-us S á b a - o t h . 
^ • • . < 
P l e n i sunt coe l i et t é r r a g l ó r i - a t u - a. H o s á n n a i n e x -
\ 
• • 
c é l - sis. B e n e d í e t u s q u i ve - n i t i n nomine D ó m i - n i . H o -
s á n n a i n e x c é l - s is . 
A • • -gnus D e - i , * q u i t o l - l i s p e c c á - t a m u n d i : m i - s e -
• • 
1 • • • • 
r é r e no-bis . Agnus De- i , * q u i t o l - l i s p e c c á - t a m u n d i : 
3 8 * 7 « Dominicis infra annum. — Kyrie, Gloria. 
m i - s e r é - re nobis . Agnus D e - i , * q u i t o l - l i s p e e - c á - t a 
• • • 
xnundi : d o - n a no-b is pacem. 
Ite missa est, vel Benedicamus Domino, ut in Missa praecedenti. 
«"-ip^^Mtsw-» 
X I 
I n 'Dominicis i n f r a a n n u m 
(Orbis factor) 
3. Efe 
K Y - n - e * e- l é - i - s o n . iij. C h r i - s t e 
• . •— -«— i 
l é - i - s o n . íz/. K f r i - e e- l é - i - s o n . f;. KY-
m " • 




l ó - r i - a i n e x c é l s i s De-o. E t i n t é r r a pax h o - m í -
«S fW 8 f u a m u m |g • ^ T : , s \ , — « - j 
n i - b u s bonae v o l u n t á - t i s . L a u d á m u s te. B e n e d í - c i m u s 
In Dominicis infra annum. — Gloria. 39* 
te. A d o - r á m u s te. G l o - r i - f i c á m u s te. G r á - t i - a s á -
r r - « 
g imus t i - b i p ropter m a g n a m g l ó - r i - a m tu -am. D ó m i -
-4 
-I- • • 5-
ne De- us, Rex c o e - l é - s t i s , De-us Pa- ter o m n í - po-tens. 
1-
D ó m i - n e F i - l i u n i - g é - n i - t e Je-su Chr is te . D ó m i - n e 
De- us, Agnus D e - i , F í - l i - u s Pa t r i s . Qu i t o l - l i s p e c e á t a 
• • 
m u n - d i , m i s e - r é r e nobis . Qui to l l i s p e c c á - t a m u n - d i , 
•*—• -« a-
s ú s c i p e d e p r e c a - t i - ó n e m nos t ram. Qui sedes ad d é x - t e -
a- *-
r a m Pa t r i s , m i - s e - r é r e nobis . Q u ó n i - a m t u solus san -
ctus. T u so-lus D ó m i n u s . Tu so-lus A l t í s s i m u s , Je -su 
^O* l n Dominicis infra annum. — Sanctus, Agnus. 
• • i 
-•—»-
Chr i s te . C u m Sancto S p í - r i - t u i n g l ó r i - a De- i 
5 Í Z Í 5 < 5 
P a - t r i s . A - m e n . 
s anctus, * San-ctus, Sanctus D ó - m i n u s De- us S á -
'-+-4 71 -m i 
ba- o th . P l e - n i sunt coe- l i et t e r - r a g l ó - r i - a t u - a. 
f i r - i 
• • -5 V 
H o s á n n a i n ex- cé l s i s . Bene-dictus qu i ve-ni t i n 
• JL = 
• j • 
n ó - m i - n e D ó m i - n i . H o - s á n n a i n ex- c é l s i s . 
A US- •i—>-- gnus De- i , * q u i t o l - l i s p e c - c á - t a m u n d i : 
i — • - a • 
m i - s e - r é - re no-bis . Agnus De- i , * qu i t o l - l is p e c c á -
In Festis Semiduplicibus. 1. — Kyrie. i i * 
4^  t a m u n - d i : m i - s e - r é - re no-bis. Agnus De- i , * qu i 
4-
to l - l i s pee- e á - ta m u n d i : dona nobis pacem. 
____ JT*! 
I r» • • - te, m i s - sa est. 
De- o g r á - t i - as. 
. . . 
B e n e - d i - c á - m u s Dó- mino . 
XII 





• ^ • • i 
y - r i - e * e - l é - i -son. iij. Chris te e - l é - i -
i _ r W i - x r z n n 
son. iij. K t - r í - e e- l é - i son . ij. K y - r i - e 
e - l é - i - s o n . 
•42* l n Festis Semiduplicibus. 1. — Gloria. 
IV. 
G i l o r i - a in e x c é l s í s De- o. Et in t é r r a pax ho-
i • • M • • 
m í n i b u s bonae v o l u n t á - t i s . L a u d á m u s te. B e n e d í - c i m u s 
* • • ftl • • ' % 
te. A d o r á m u s te. G l o r i - f i c á m u s te. G r á - t i - a s á g i m u s t i -
Ir 
-m—»-
bi proptcr magnam g l ó - r i - a m tu-am. D ó m i n e De-us, Rex 
i- • • • • 
c o e l é s t i s , De-us Pater o m n í p o - t e n s . D ó m i n e F i - l i u n i g é -
• • 
nite Jesu Christe. D ó m i n e De-us, Agnus De- i , F í - l i - us 
r 
" 1" • • i • • 
Patris. Qui tollis p e c c á t a mundi , m i s e r é r e nobis. Qui tol-
5 N : 
• • 
lis p e c c á t a mundi , s ú s c i p e d e p r e c a - t i - ó n e m nostram. 
m m • • •> • • 
Qui sedes ad d é x t e r a m Patris, m i s e - r é - r e nobis. Q u ó n i - a m 
In Festis Semiduplicibus. 1. — Sanctus. 43" 
• • • • • 




mus, Jesu Christe. Cum Sancto S p í - r i - t u , in g lor i -a De-
5 • 
V 
i Patris . A - men. 
1 ^ »8 i 
s an-ctus, * Sanctus, S a n ' ctus D ó m i n u s De- us S á -
• • 
ba-oth. Pleni sunt coeli et t é r r a g l ó r i - a tu-a. H o s á n -
V • • 
na in e x c é l - sis. B e n e d í c t u s qu i ve-nit in nomine 
D ó m i n i . H o s á n n a in e x c é l - sis. 
A 3=S 
i — n 
-gnus De- i , * qui t o l - l i s p e c c á - ta m u n d i : m i -
se- r é - r e n o b i s . A-gnus De- i , * qui tollis p e c c á - t a m u n -
44* ln F e s t í s Semiduplicibus. 2. — Kyrie, Gloria. 
• o 
d i : m i s e - r é r e nobis. Agnus De- i , * qui tol-lis p e c c á -
± 5 . i -T 5-
ta m u n d i : dona no-bis pacem. 




g r á - t i - as. 
XIII 
Jn Tes t i s Semidupl ic ibus . 2, 
v r i - e * e- l é - iso 
1 
y r i - e * e- l é - is n.tij, Christe e- l é - i -
- M 
• • <g1 
son. tí/. K Y - r i - e e- l é - ison. y. K Y r i - e 
• r M * 
e- l é - ison. 
G I — r » • — u — » 
—2—•—-»—Í 
l ó - r i - a in e x c é l s i s De- o. Et in t é r r a pax ho-
In Festis Semiduplicibus. 2. — Gloria. 4-0' 
—«- Hl—•-
i B » 
m í - n i b u s bonae v o l u n t á - t i s . L a u d á m u s te. B e - n e d í c i m u s 
• • 
te. A d o - r á m u s t e . G l o r i - f i c á m u s te. G r á - t i - a s á g i m u s 
-i—t-
j — • — 
t i b í propter magnam g l ó - r i - a m tu- am. D ó m i n e De-us, 
B-
• a -
Rex c o e - l é s - t i s , De-us Pater o m n í p o - t e n s . D o m i n é F i - l i : -5—«-
-a-—a-
u n i g é - n i - t e Je - su Christe. D ó m i n e De-us, Agnus De-i, 
-5—•- «—- • 
F i - l i - u s Patris. Qui tollis p e e e á t a mundi , m i s e r é - re 
-B -•—•— 
no-bis. Qui tollis p e e e á t a mundi , s ú s e i p e d e p r e c a t i - ó -
5 




re no-bis. Q u ó n i - a m tu solus sanctus. Tu solus D ó m i -
46* l n F e s t í s Semiduplicibus. 2. — Sanctus. 
• B- J | • 
-f-5—a • — • -
1 
ñ u s . Tu solus A l t í s s i m u s , Je- su Christe. Cum Sancto 
s 
• • K, • 
. • • • 
S p í - r i t u , in g l ó r i - a De- i Patris. A - men. 
VIII. s anctus, * Sanetus, Sanctus Domi - ñ u s De- us S á b a -
• • • • 
oth, P le -ni sunt coe-li et t é r r a g l ó - r i - a tu-a. H o s á n n a 
- S — I H 
i 3 i _ i -
in ex- c é l s i s . B e n e d í c t u s qui ve-nit in nomine Do-
5=3 — m -
m i - n i . H o - s á n n a in e x c é l s i s . 
A •A •i a-• • -gnus De- i , * qui tol-lis p e e - e á - t a m u n - d i : 
m i - s e - r é - r e nobis. Agnus De- i , * qui to l - lis pee-
Infra Octavas. — Kyrie. 47' 
c á - t a mundi ¡ m i - s e - r é - r e no- bis. AgnusDe- i ,* 
"I 
qui tollis p e c - c á - t a m u n - d i : dona no-bis pa-cem. 
x. e-
1 - te , mis - sa est. 
De- o g r á - t i - as. 
5 
B ^ 4 p / T t T j p ^ —•—•— e n e - d i - c á - m u s D ó - mi-no. 
XIV 
Infra Octavas 
quae non sunt de B. M a r í a F*. 
(Jesu Redemptor) 
vm. 
K • • • m-Y- r i -e 
3> 
H—i 
* e- l é - i s o n . iij. Chri-ste 
• • 
e- l é - i s o n . n). K y - r i - e e- l é - ison. t/« 
8 I 
• • •-• • •r"—•— 
n - e l é - ison. 
48" 
- M -
Infra Octavas. — Gloria. 
S 
G l - ó r i - a í n e x e é l s i s De- o. Et in ter -ra pax ho-
-a—a- f i — r 
m í - n i - b u s bonae v o - l u n t á - tis. L a u d á m u s te. B e n e - d í -
1 • • 
cimus te. A d o - r á m u s te. G l o - r i - f i - c á m u s te. G r á - t i -
as á - g i m u s t i -b i propter magnam g l ó r i - a m tvi-am. D ó -
° . . 
mine De-us, Rex coe- l é - s t i s , De-us Pa-ter o m n í - p o - t e n s . 
• i i 
-S- • • i • 4Mh 
D ó m í - n e F i - l i u - n i - g é - n i - t e , Je-su Chri-ste. D ó m i - n e 
1 v A —»-
De- us, Agnus De- i , F í - l i - u s Pa- tr i s . Qui tollis 
- M - «-
- i -
p e c c á - t a mundi , m i - s e - r é - r e nobis. Qui to l - l i spec-
E n r n r 
Hl -m—B 
c á - t a mundi , s ú s c i - pe depre-ca-t i - ó n e m nostram. Qui 
Infra Octavas. — Sanctus. 
B 3 • j, 
se-des ad d é x t e - r a m Pa-tris , mi-se- r é - r e nobis. 
3 , 3t 
Q u ó n i - a m tu so-lus sanctus. T u so-lus D ó m i n u s . T u solus 
: . • 
Ü 5 
A l t í s s i m u s , Je-su Chri-ste. Cum Sancto S p í - r i - t u , in 
• • • ii v ^ i » 
g l ó r i - a D e - i Patris. A - men. 
!. 5 H 
- M - 1 • . H a 
an- ctus, * San- ctus, San- ctus D ó m i n u s De-
A l t fir 
us S á - ba- oth. Pleni sunt coe- l i et t é r r a g l ó - r i - a 
t u - a. Ho- s á n n a in e x c é l - sis. Be- n e d í -
laca • i * 
• 1 i —3 í 
ctus qui ve-nit in nomine D ó - m i - n i . Ho- s á n n a inex -
c é l - sis. 
Liber Gradualis. 
50* In Festis Simplicibus. — Kyrie. 
VIII. 
A s—^ -gnus De- i , * qui tol- l is p e c e á - ta m u n d i : m i s e ' 
1 
• • 
r é - r e nobis. Agnus De- i , * qui tollis p e c e á - t a m u n d i : 
T 3 t i " • • i-si 
m i s e r é - r e nobis. Agnus De- i , * qui to l - lis p e e c á - ta 
1-
m m 
m u n d i s dona no-bis paeem. 
I • V i 
De-
te, mis - sa est. 
o g r á - ti-as. 
X V 
Jn Vesfis simplicibus 
(Dominator Deus) 
IV. 
K 5-S-F • • 1 4 P ^ •s—*• y r i - e * e- l é - i - s o n . K y r i - e e- l é - i - s o n . K ^ r i - e 
S 3 • • • • 
e- l é - i - s o n . Christe e- l é - i - s o n . C h r i - ste e- l é - i -
In F e s t í s Simplicibus. — Gloria. M * 
te • • 
son. Christe e- l é - i - s o n . K y r i - e e- l é - i - s o n . 
• • 
Kt^i - e e- le - i - son. K y r i - e * e- l é - i - s o n . 
• 
IV. i 
c • • —%-l ó r i - a in e x e é l s i s De-o. E t in t é r r a pax h o m i n l -
- i—*- • • 
bus bonae v o l u n t á - t i s . L a u t i á m u s te. B e n e d í - c i m u s te. 
i " 
-5—t- m— 
A d o r á m u s te. G l o r i - f i c á m u s te. G r á - t i - a s á g i m u s t i b i 
- • • • %r -« • «- 3 
propter magnam g l ó r i - a m tu-am. D ó m i n e De-us, Rex c o e -
\ 1 : i 5 -• • • 
• • 
l é s t i s , De-us Pater omnipotens. Domine F i - l i u n i g é n i -
te Jesu Christe. D ó m i n e De-us, A g n u s D e - i , F í - l i - u s 
-m *- -m 
Patris. Qui tollis p e c e á t a m u n d i , m i s e r é r e nobis. Q u i 
52' In Festis Simplicibus. — Sanctus. 
-«—•- -B 8 • • • 
i 
t o l l i s p e e c á t a m u n d i , s ú s c i p e dep reca t i - ó n e m nos t ram. 
Q u i sedes ad d é x t e r a m Pa t r i s , m i s e r é r e nobis . Q u ó n i - a m 
— : : 
• • 
t u so lus sanctus . T u solus D ó m i n u s . T u solus A l t i s s i -
1-
m u s , J e s u Chr i - s te . C u m Saneto S p í - r i t u , i n g l ó r i - a 
B e - i P a - t r i s . A - m e n . 
+ s r r -a Fa—2-anctus , * Sanctus, Sanctus D ó m i n u s De-us S á b a -
9—«- - H - " i — ^ - P Í - S • • 2 I 
o t h . P l e n i sunt c o e - l i et t é r r a g l ó - r i - a tu -a . H o -
—• s—•—«-• 2 
s á n n a i n e x c é l s i s . Benedictus q u i ve -n i t i n n ó m i -
2—a-
ne D ó m i n i . H o - s á n n a i n e x c é l s i s . 
In Feriis per annum. — Kyrie. 53' 
A j • -gnus De- i , * qu i tollis p e c c á t a m u n d i : mise-
- r 4 
r é - r e no- bis. Agnus De-i , * qu i to l - l is p e c c á t a m u n d i s 
• • 
m i s e r é - re no- bis. Agnus De- i , * qu i toll is pee-
s-
c á t a m u n d i : dona no-bis p a - cem. 
IV. 
I iS—í—s— P _ • 1-=—» -te, missa est. 
De-o g r á - t i - a s . 
XVI 
In Veriis per annum 
S • •• • • 
K y r i - e ' e - l é - ison. üj. Christe e - l é - i s o n . iij. K Y r i - e 
• • 
e - l é - i s o n . f / . K y r i - e * e l é - i - s o n . 
5 4 * In Feriis per annum. — Sanctus, Agnus. 
XI. -m—•-
S anctus, * Sanctus, Sanctus D ó m i n u s De- us S á b a -
• • 
oth. Pleni sunt coeli et t é r r a g l ó r i - a tu-a . H o s á n n a 
h • • 
i n e x c é i s i s . B e - n e d í e t u s q u i ve-nit i n nomine D ó m i -
• ? U H 
> • PW # % 
n i . H o - s á n n a in e x c é l - s i s . 
i, e-
A • i p e -gnus De- i , * qu i tollis p e c e á t a m u n - d i : mise-
a • • • ••• - i—•-
r é - r e no-bis. Agnus De- i , * q u i toll is p e c e á t a m u n d i : 
- i — m -
- ^ — 5 
m i s e - r é r e no-bis. Agnus De- i , * q u i toll is p e c e á - t a 
A. 
m u n - d i : dona nobis p a - cem. 
s-
B 
• • • -•—» • • -«—« »-
e n e d i c á m u s D ó m i n o , R. De-o g r á t i - a s . 
In Domin. Adv. et Quadr. — Kyrie, Sanctus. oo* 
XVII 
Jn Dominicis 
Mventus et Quadragesimae 
i. 6-
K • - T > e " • * e- l é - ison. C h r i - ste e- l é -
-• 
ison. KYPÍ-e e- l é - i s o n . (/. Kyr i - e 
• • 
•JL. a 
3 5 5 • ' • 
e- l é - ison. 
Vel, ubi morís est: 
Ir 
K ^ r i - e * e- l é - ison. iij. Christe e- l é -
ji^ flMi; . . . 1  ¡b'^ C i : 
ison. iij. K ^ r i - e e- l é - ison. ij. K ^ r i - e 
** e- l é - ison. 
i - * s •a Ú Su «I r - u — r anctus, *Sanctus, Sanc-tus D ó m i n u s De- us S á -
56' In Domim Adv. et Ouadr. — Agnus. 
_i ; • B— 
0« £ p 5 O- 5 • • -1 • -
b a - oth. P l e - n i sunt coe- l i et t e r - r a g l ó r i - a t u - a. 
• • 
• • 
H o - s á n n a i n e x c é l - s i s . B e n e - d í e t u s q u i veni t i n 
• 
t r - T •—«-• • 
n ó m i n e Dómin i , Ho- s á n n a i n e x c é l - s i s . 
A 
Hi •-
-gnus De- i , * q u i t o l - l i s p e e c á - t a m u n d i : mise-
¡ r. .. . ü — 
• A i 3-
r é r e no-b is . Agnus De- i , * q u i to l - l i s p e c e á t a m u n d i : 
3 ^ i - M - Hi—•-
m i s e r é r e no - b is . Agnus De- i , * q u i t o l - l i s p e c e á t a 
i • I • 
m u n d i : dona nobis p a - c e m . 
i; S 1 
B e n e - d i c á - m u s Dó- mino , ií. De- o 
3Eí 
g r a - t i - a s . 
In Feriis Adv. ei Ouadr. — Kyrie. 57* 
VI. H 
B e n e d i e á m u s Dó- m i n o . iS. De- o g r á -
t i - as. 
X V I I I 
1n 'Feriis Jldventus ef Quadragesimae 
Jn vigiliis. Tenis J Y temporum 




y - r i - e * e l é - i son . iij. Chr i s te e - l é - i son . iij, K y - r i -
• • 





anetus. * Sanctus, Sanctus D ó m i - n u s De-us Sá -
« . • • • 
• • 
ba-oth. P l en i sunt coe l i et t é r r a g l ó - r i - a tu-a . H o s á n n a 
58' In Feriis Adv. et Quadr. — Agnus. 
• • • • • • • 
i n e x c é l s i s . Benedictus q u i veni t i n nomine D ó m i n i . 
-•—*-
H o s á n n a i n e x c é l s i s . 
A 
i . -«—•—tt-
-gnus De- i , * q u i to l l i s p e e e á t a m u n d i : m i s e r é -
-%—•—»-• • 
re no- b is . Agnus D e - i , * q u i to l l i s p e e e á t a m u n d i : m i -
v—*—— • m • • • 
s e r é r e no-bis . Agnus D e - i , * q u i t o l l i s p e e e á t a m u n d i : 
dona nobis pa-cem. 
• • • —§ • • B • • 
• % •2 
e n e d i c á m u s Dómino , K . D e - O g r á - t i - a s . 
p 
III 
C R E D O 
IV. 
C 
-m a p 
redo i n u n u m De-um. P a t r e m o m n i p o t é n t e m , fac* 
m B • • 
t ó r e m eoe- l i et te r rae , v i - s i b í - l i - u m ó m n i - u m , et i n -
• • 
v i - s i b í - l i - um. Et i n u n u m D ó m i n u m J e s u m C h r i s t u m , 
fe • • 5* 
F í - l i - u m D e - i u n i g é n i - t u m . Et ex Pat re na tum ante 
• • 
ó m n i - a s a é c u - l a . De-um de De-o, l umen de l ú m i n e . 
• • 
De-um v e r u m de De-o vero . G é n i t u m , non faetum, c o n -
s u b s t a n t i - á l e m P a t r i t pe r q u e m ó m n i - a facta sunt* 
60" Credo, 1. 
• • 
Qui propter nos h ó m i n e s , et p rop te r nos t ram s a l ú t e m 
\ : 
• • B B 
d e s c é n d i t de eoelis. Et i n c a r n á t u s est de S p í r i t u 
I • 
Sancto ex M a r i - a V í r g i - n e : Et homo factus est. 
ir- Hk 5X • • 
C r u c i - f í x u s é t i - am pro nobis : sub P ó n t i - o P i - l á t o pas-
fi- : 
sus, et s e p ú l t u s est. Et r e s u r r é x i t t é r t i - a d i - e , s e e ú n -
-a—»-• • 
d u m S c r i p t ú r a s . Et a s c é n d i t i n coe lum : sedet ad d é x -
t 
• • • • • • 
t e r a m Pa t r i s . Et í t e r u m v e n t ú r u s est c u m g l ó r i - a 
I 
i 
i u d i c á r e v ivos , et m ó r t u - o s : cu- ius r egn i non e r i t f i n i s . 
S — — = i la 
• • • _ • • 
Et i n S p í r i - t u m Sanc tum, D ó m i n u m , et v i v i - f i c á n t e m : 
Credo, 2. 61 
_1 ! • • • • • • ' • 
q u i ex Patre , F i - l i - oque p r o c é d i t . Qui c u m Patre , et F í -
5 1 - H r ¡ — : — : 
• • 
ü - o s i m u l a d o r á t u r , et c o n g l o r i - f i c á t u r : q u i l o c ú t u s 
fe 5=í • R • • 
est per P r o p h é - t a s . Et u n a m sanctam c a t h ó - l i c a m et 
-Hl • 
• • • 
a p o s t ó ' l i c a m E c c l é s i - a m . Conf í - t e -o r u n u m b a p t í s m a 
• • 
i n r e m i s s i - ó n e m p e e c a t ó r u m . Et e x s p é c t o r e s u r r e c t i -
ó n e m m o r t u - ó r u m . Et v i t a m v e n t ú r i s a é c u l i . A - men. 
j Praeter praecedentem tonum authenticum, alii subsequentes usu 
iam recepti assumi possunt. 
IV. 
•— i 
C redo i n u n u m De-um, Pa t rem o m n i p o t é n t e m , f a c t ó -
• • 
pem coe l i et terrae, v i - s i b í - l i - u m ó m n i - u m , et i n v i s i b i -
Credo, 2. 
i I 
l i - u m . Et i n u n u m D ó m i n u m Je sum C h r i s t u m , F í - l i - u m 
I • • -m—a—*r 2 a 
De- i u n i g é n i t u m . Et exPa t r e na tum ante ó m n i - a s a é -
ñ fS 
cu la . De-um de De-o. l umen de l ú m i n e , De-um v e r u m 
de De-o vero. G é n i t u m non faetum, e o n s u b s t a n t i - á l e m 
~B B- • • 
P a t r i : per quem ó m n i - a facta sunt. Qui propter nos ho-
mines et propter nos t ram s a l ú t e m d e s c é n d i t de coel is . 
s . i , 
Et i n c a r n á t u s est de S p í - r i t u Sancto ex M a r í - a V í r -
gine : Et homo factus est. C r u c i - f í x u s é - t i - a m pro no-
I 
- i £- -• • • 
bis : sub P ó n t i - o P i - l á - t o passus, et s e p ú l t u s est. Et r e -
Credo, 2. 63 
-*—w-
- • ' • II. • • - j 
s u r r é x i t t é r t i - a di-e s e c ú n d u m S c r i p t ú r a s . Et a s c é n d i t 
— • • 
i n coe lum : sedet ad d é x t e r a m Pa t r i s . Et í t e r u m v e n t ú -
-*—•-• • 
rus est c u m g l ó r i - a i u d í c á r e v ivos , et m ó r t u - o s : cu ius 
• • • s 
r e g n i non e r i t f in í s . Et i n S p í - r i t u m Sanetum, D ó m i n u m 
- i — • • • • 
et v i v i - f i c á n t e m : q u i ex Patre , F M i - ó q u e p r o e é d i t . 
• • • • • ' • , j 
Qui c u m Patre, e t F í - l i - o s i m u l a d ó r a t u r et c o n g l o r i - f i -
v 
1 m • o a 
e á t u r ; q u i l o e ú t u s est per P r o p h é t a s . Et u n a m s a n c t a m 
i • •m—a—•—•—«- "i i j 
c a t h ó - l i e a m et a p o s t ó l i - e a m E e e l é - s U a m . Con-f i te -OP 
a • 
u n u m bapt isma in r e m i s s i - ó n e m p e c c a t ó r u m . Et ex-
Credo, 3. 




s a é c u - l i t A - men. 




redo i n u n u m De- u m . Pa t r em o m n i - p o t é n t e m , 
-B *- • • • 
f a c t ó r e m coe l i e t te r rae , v i - s i b í - l i - u m ó m n i - u m , et i n -
- 1 — • 
• Ka • • a—fr- eí - a — 
v i - s i - b í - l i - u m . Et i n u n u m D ó m i - n u m J e - s u m C h r i s -
• • • fe: 
t um, F í - l i - u m D e - i u n i - g é n i - t u m . Et e x P a t r e na - tum 
B—H 
Hl R-
ante ó m n i - a s a é - c u - I a . De-um de De-o, l u m e n de l ú -
• • 
• • ^ • te 
mi -ne , De-um v e - r u m de De-o ve-ro . G é n i - t u m , non fa-
Credo, 3. 65' 
- B — » -
- B — » -
Hl B-
etum, c o n s u b s t a n t i - á - l e m P a t r i ; per quem ó m n i - a 
-« B 
-• 
facta sunt. Qui propter nos h ó m i n e s , et p ropter nos t ram 
I" 
sa- l ú - t e m d e s e é n d i t de coel is . Et i n c a r n á - t u s est de 
• • 
• B-
S p í - r i - t u Sancto ex M a - r í - a V í r g i n e : E t h o m o factus 
1 —•—»- -•— 
est. C r u - c i - f í - xus é - t i - a m pro no-bis ; sub P ó n t i - o P i -
Hl Hl 
l á - t o passus, et s e p ú l - t u s est. Et r e - s u r r é - x i t t é r - t ¡ - a 
-%—•-
• i' • d i - e, s e - c ú n d u m S e r i p t ú - r a s . Et a s c é n d i t i n coe- l u m : 
S B- « • » 
-« »-
—•-
sedet ad d é x t e - r a m Pa- t r i s . Et í - t e - r u m v e n t ú - r u s est 
Hl • - • • 
c u m g l ó - r i - a i u - d i - c á - r e vivos , et m ó r t u - o s ; c u - i u s 





r egn i non e-r i t f in is . Et i n S p í - r i - t u m Sanctum, Dó-
« • H l — « -
m i - n u m . et v i - v i - f i - c á n - t e m : q u i ex Patre , F i - l i - oque 
-a— 
p r o - e é - d í t . Qui c u m Patre, e t F í - l i - o s i m u l a d o - r á - t u r 
-•—»- • • 
et e o n g l o r í - f i - c á t u r : q u i l o c ú t u s est per P r o p h é - t a s . 
-i—a—a- Hl B • 
Et u n a m sanctam e a t h ó l i c a m et a p o s t ó - l i - e a m E e - c l é -
. • • _ 
i 
s i - am. Conf í - t e -o r u - n u m b a p - t í s m a i n r e m i s s i - ó n e m 
• • Hl • H » -
a K-
p e c c a t ó r u m . Et e x s p é c t o r e su r r ec t i - ó n e m m o r t u - ó r u m . 
• - i , 






( redo i n u n u m De-um. P a t r e m o m n i p o t é n - t e m , fac -
i • • 
t ó r e m coe l i et te r rae , v i s i b í - l i - u m ó m n i - u m , et i n v i - s i -
b í - l i - u m . Et i n u n u m D ó m i n u m J e s u m C h r i s t u m , F I - l i -
u m D e - i u n i g é - n i t u m . Et ex Pat re na tum ante ó m -
• ' • -i. 
n i - a s a é c u l a . De -um de De-o, l u m e n de l ú m i n e , D e - u m 
: 
v e r u m de De-o ve - ro . G é n i t u m , non faetum, eonsubstan-
i d 
• • 
t i - á l e m P a t r i : pe r q u e m ó m n i - a faeta sunt. Qui p rop t e r 
nos h ó m i n e s , et p rop te r n o s t r a m s a l ú t e m d e s c é n d i t de 
Credo, 4. 
coe - l i s . E t i n c a r n á t u s est de S p í r i t u Sancto ex M a -
r í - a V í r g i n e : Et homo factus est. C r u e i - f í - x u s é - t i - a m 
- B - f 
p r o n o - b i s : sub P ó n t i - o P i l á - to passus et s e p ú l t u s est. 
1 • 
E t r e s u r r é x i t t é r t i - a d i - e , s e e ú n d u m S e r i p - t ú - r a s . Et 
a . • -
5 B -5—«-
a s c é n d i t i n c o e l u m ; sedet ad d é x t e r a m Pa t r i s . Et í t e -
B = = =Hr i B 1 
r u m ven tu ras est c u m g l ó r i - a i u d i c á - r e v ivos , et m ó r -
tu-os : cu ius r e g n i non er i t f i n i s . E t i n S p í r i t u m San-
c t u m , D ó m i n u m , et v i v i - f i c á n t e m : q u i ex Patre , F i - l i - ó -
s 
•—• 
que p r o c é - d i t . Q u i c u m Patre , et F í - l i - o s i m u l a d o r á t u r 
Credo, 4. 69 
• 
• • 
et c o n g l o r i - f i c á t u r : q u i l o c ú t u s est pe r P r o p h é - t a s . E t 
-I—. • • 1 • • 
u n a m sanc tam c a t h ó - l i c a m et a p o s t ó - l i c a m E c e l é s i -
am. Conf í t e -o r u n u m b a p t í s m a i n r e m i s s i - ó n e m pee-
• i - • -4 
c a t ó - r u m . Et e x s p é c t o r e s u r r e c t i - ó n e m m o r t u - ó - r u m . 
Et v i - t a m v e n t ú r i s a é c u l i . A - men . 
I Qualislibet cantus huius Ordittarii superius in una Missa positms 
•adhiberi potest etiam in alia; itemque licet, pro qualitate Missae, «uet 
gradu solemnitatis, aliquis assumi ex iis qui subsequuntur. 
IV 




^—» • — . • 
e- l é - i s o n . K f - p i - e 
x = 3 
•—*. • • •—r#« - • • • • 
e~ l é - i son . K y - r i - e e- l é - i son . C h r i -
-B4 
• • . • • 
ste e- l é - i son . Chr i - s t e 
• • •. 
• • 
e- l é - i son . Chr i - s t e e- l é - i s o n . 
K f - r i - e e- l e -
Cantas a d libitum. — Kyrie 11. 71 
• • • • • • ^ " • i • 
r TE 
• i • 
i son . K y - r i - e e-* l é - i son . K f - r i - e +1* 1 




« — • a 
• • 
r 
y r i - e * e- l é - i s o n . KYrí-e 
1 -•—•—H—»—•—f4; • • 
l é - i s o m K ^ r i - e 
fe 
e- l é - i s o n . Chri-s te 
s I s . • • II 4 ^ - - A — n 
e- l é - i son. Chris te e- l é - ison. Chris te 
1=53 3 Hl 
^—* 
e- l é - i - s o n . K Y - r i - e e- l é - i s o n . K f - r i -
•A • 
LÍA LU _ l l ^ m ^ 4 l 
e- l é - i s o n . K f - r i - e 
s . , v , , , 
e- l é - i s o n . 
72' Cantus a d libitum. — Kyrie 111 et IV. 
III 
(Rector Cosmi pie) 
K 
f i - i i 
yn- e e- l é - i s o n . K y r i - e e- l é - i s o n . 
• • 
e- l é - i s o n . Chr is te e- l é - i s o n . 
• • • • 
I I 
Chris te e- l é - i son. Chris te e- l é - i son . KYPÍ-
^ 5 
• " • 
e e- l é - i s o n . K y r i - e e- l é - i s o n . KY^Í- e 
•P'v,^¡». I 
e- l é - i son . 
IV 
(Kyrie Altissime) 
K Y " - e e- l é - i son . K^p i - e e-
•—H 
l é - i son . K y r i - e l é - i son . C h r i -
Cantus a d libitum, — Kyrie V. 73-* 
L ^ r — - H — ^ \ \ 
ste e- l é - i s o n . Chris te 
• • 
l é* i son . Chris te e- le - i son. KY- r i -
e- l é - i son . K Y - r i e 
— — 
e-
l é - i son, K y - r i - e 
l é - i son. 
9 -in (Condito r Kyrie omnium) 
VII. 
K ^ 3 
*r • • 
y - r i - e e- l é - i s o n . K f r i - e e-
2-, • • 11 A -n-S 
l é - i son . K Y - r i - e e- l é - i s o n , Chr i -s te 
• - r ... ;v. • • . * 
i - l é - i s o n . Chris te e- l é - i s o n . Chris te 
1- / * > 4 Cantus a d libitum — Kyrie VI. 
Ir £ ^ 5 *4 • • • • 
e- l é - i s o n . K Y - P Í - e e- l é - i s o n . K y - r i - e 
» • 
• • 
e- l é - i s o n . K y - r i - e 
—&< 
*rz • • 
e- l é - i s o n . 
VI 




f - r i - e e- l é - i son . K y - r i - e 
e- l é - i son . K ^ - r i - e e- l é -
1-
i son . Chr i -s te e- l é - i son . Chr i -s te 
•rf* 
. 1 f ^ 
e- l é - i s o n . Chr i -s te e- l é - i s o n . K y - r i - e 
Contus a d l ib i íum. — Kyrie V i l et V l l l . 75 ' 
9 3*»^ , * • • 
5t • • 
e- l é - i son . K f - r i - e e- l é - i son . K y - r i - e 
** 
• • 
e- l é ' i s o n . 
V I I 
(Splendor aeterne) 
K y r i - e * e- l é - i s o n . i / ; ' Chris te 
*•' ^».: ? • • • • 
l é - i son. üj, K f r i - e e- l é - i son. y . K Y r i - e 
4»V •JL^ 
-r- g 
** A l é - i son . 




- r> s—s—a " «-
^ ^ ^ ^ 
-J • %—•-
y r i - e • e - l é - i s o n . zT; Chris te e - l é -
76* Canius a d libitum. — Kyrie I X et X . 
m • • i 
— 
i son . íy. K y r i - e e l é - i son . ij. KYrí- e 
•—•-
e l é - i son . 
I X 
(0 Pafer exce/se) 
vm. §_ 
K 
• • V r 3 W 
y r i - e e - l é - i s o n . nj'.Christe 
a • 
e- l é - i son. /7/. K y r i - e * e- l é - i son . 
Jn Dominicis per annum 
(Orbis factor.) 
i . M a • 
K r» M • • y - r i - 6 * 6 - l é - i son . nj". Chr is te • e- l é -
A í l i — 1 
• •— |4*l—¿ ison . iT/. KY^Í-e e- l é - i s o n . z)'. K Y - r i - e * e-
• • 
l é - i son . 
Cantus a d libitum. — Gloria 1. 7 7 * 
X I 
ln Vominicis Adventus et Quadragesimae 
(Kyrie Salve) 
x. g 1 
K i 1 , / - ' \-t Y r i - e e- l é - i s o n . nj". C h r i - ste e- l é -
--B-i • 3 • %—Hl—i • • 
• • '•v 
i son . iij, K y r i - e e- l é - i son. ij. K ^ r i - e 
• W B 




G " ^ J -l ó r i - a i 
: 
n e x e é l - sis De- o. Et i n t é r r a pax ho-
• • 
m i n i b u s bonae v o - l u n t á t i s . L a u d á m u s te. B e n e d í - c i -
V — • ^ •-
m u s te. A d o r á m u s te. G l o r i - f i - c á m u s te. G r á - t i -as 
78, Cantus a d libitum. — Gloria. 
• • 
^ - • • • 
á - g i m u s t i b i propter magnam g l ó r i - a m t u - a m . D ó m i -
T ú V 
ne De-us, Rex coe l é s t i s , De-us Pater o m n í p o t e n s . Dó-
• • • • 
-3—^ • a 
mine F i - l i u n i g é n i - t e Je -su Chr is te . D ó m i n e De-us, 
-m • • —B—• B -
• 5 4-
i 
Agnus D e - i , F í - I i - u s Pa t r i s . Qui to l l i s p e c c á t a m u n d i , 
i — * -I-
s • 
m i - s e r é r e nobis. Qui to l l i s p e c c á t a m u n d i , s ú s c i p e 
i : 
depreca- t i - ó n e m nos t ram. Qui sedes ad d é x - t e r a m 
p • • • 
^ - i 
Par i s , m i - s e r é r e nobis. Q u ó n i - a m tu so-lus sanctus. 
I 
• • 
T u solus D ó m i n u s . Tu solus A l t í s s i m u s , Je - su Chr is te . 
1 
Cantus a d libitum. — Gloria 11. 
- j c n r 4 - ! f 
4- 3 






l ó r i - a i n e x c é l s i s De- o. Et i n t é r r a pax h o m í -
— 
• • 
nibus bonae v o - l u n t á t i s . L a u d á m u s te. B e n e d í -
-1—B S¡ 
c imus te. A d o - r á m u s te. G l o r i - f i c á m u s te. 
G r á - t i - as á g i m u s t i - b i propter magnam g l ó - r i -
- i r 5 t sa 
a m t u - am. Dómine De-us, Rex eoe lé s t i s , De-us P a -
fl B-
ter omnipo-tens. D ó m i n e F i - I i u n i g é n i t e Je-su C h r i -
80' Cantas a d libitum. — Gloria 111. 
• u • • 
ste. D ó - m i n e De- us, Agnus De- i , F í - l i - u s Pa t r i s . 
• • • • -A s • 
Qui to l - l i s p e c e á t a mund i , m i s e - r é r e no-bis . Qui t o l -
-i—gj»% 
-• B 1— 
-• 
• • 
l i s p e c e á t a m u n d i , s ú s c i p e d e p r e c a t i - ó n e m nos t ram. 
t a • • 
Qui sedes ad d é x t e r a m Pa t r i s , m i - s e r é r e no-b i s . 
^ 1 -S—5—«- 4 
Q u ó n i - a m t u solus sanctus. Tu solus D ó m i n u s . T u solus A I -
•P"—2- Í E S 




i n g l ó r i - a De- i Pa - t r i s . A - men. 
I I I 
G 
• • 
l ó r i - a i n e x e é l - s i s De-o. Et i n t é r r a pax h o m í -
Cantus a d libitum. — Gloria 111. 81* 
\ i -a-a-
nibusbonae v o l u n t á - t is . L a u d á m u s te. 
B e n e d í c i m u s te. A d o r á m u s te. 
• B 
G l o r i f i c á m u s te. G r á - t i - as á - g i m u s t i b i 
a > r 
propter magnam g l ó - r i - a m t u am. Dómine De-us, 
Rex coe l é s t i s , De- u s P a - t e r o m n í - p o t e n s . D ó -
• • r 
mine F i - l i u - n i g é n i t e Je - suChr i - s t e . Dó-
— H - 5 • 
mine De-us, Agnus De- i , F í - l i - us Pa t r i s . Qui to l l i s pee-
• • 
•—te • • 4-
c á - ta m u n d i , m i s e - r é - re nobis. Qui to l l i s p e c e á - t a 
• • 4^ 
m ü n d i , s ú s c i p e depreea-t i - ó- nem nostram. Qui se-
82' Cantus a d libitum. — Sanctus 1. 
-i o • 
• • -s- s 
des ad d é x t e - r a m Pat r i s , m i s e - r é - re nobis . Q u ó n i -
i — • • 
a m tu so-lus sanctus. Tu so^ lus D ó m i n u s . T u solus 
•5 • 4 
A l - t í s - s i m u s , Je -su C h r i - ste. C u m San-cto S p í -
i ^ . . t , ^ _ 
• i — t 3 • — m - • • • 
r i - t u i n g l ó - r i - a D e - i P a - t r i s . 
A - men . 
Sanctus 
i . S-s • • • • -íí—• anctus, * Sanctus, Sanctus D ó m i n u s De-us S á b a - o th . 
- • — • -
• • • • 
P l e - n i s u n t c o e l i et t é r r a , g l ó - r i - a tu-a . H o s á n n a 
Cantus a d libitum. — Sanctus 11 et 111. 83 
• • • j B • 
i n e x c é l - s i s . Benedictas q u i venit i n nomine Dómin i . 
H o s á n n a i n e x c é l - sis . 
II 
s J • anctus, * Sanctus, Sanctus D ó m i n u s De-us Sa-
ba- oth. P l e n i sunt coe- l i et t e r - r a g l ó - r i - a t u - a. 
i r - * — * -
H o s á n n a i n e x c é l - sis . Benedictus qu i ve-ni t i n n ó -
-B B-
mine Dómi - n i . H o s á n n a i n e x c é l - sis. 
I I I 
VIH. n 
an- ctus,* San-ctus, Sanctus D ó m i - ñ u s De-us S á -
- 5>-
• ¡ 
ba- oth. P len i sunt coe- l i et t é r r a g l ó - r i - a t u - a . 
84* Cantus a d libitum. — Agnus 1. 
! • 
• B • • 
H o s á n n a i n e x c é l s i s . B e - n e d í c t u s q u i ve-n i t i n n ó -




V I H . 
A • • gnus De- i , * q u i t o l - l i s p e c c á - t a m u n -
Í_JL 1 
d i : m i s e r é - r e no- b is . A - gnus De- i , * q u i 
^ - 1 — ^ % 
• • • B 
t o l - l i s p e c c á t a m u n d i : m i s e r é - r e no- bis . A -
t * 
B B • • B B 
gnus De- i , * q u i t o l - l i s p e c c á - t a m u n d i : dona 
no-bis p a - cem. 
Cantus a d libitum. — Agnus 11. 85' 
H 
vi. m 
A i -gnus De- i , * q u i t o l l i s p e c c á - t a m u n d i : mise-
r é r e nobis . Agnus De- i , * q u i to l l i s p e c c á t a m u n d i : 
• • 
m i s e r é r e nobis. Agnus D e - i , * q u i to l l i s p e c c á t a m u n -
e . — — 




In Dominicis Ad Aspersionem Aquae benedictae extra tempus Paschale. i 
Tempere Paschali (a Dominica Paschae usque ad Pentecosten) 2 
Kyrie, Gloria, Sanctus, Ag«us, Ite Missa est (vel Benedicamus 
Domino). 
I. Témpora Paschali . 5 
II. In Festis Solemnibus. 1 8 
III. In Festis Solemnibus. 2 12 
IV, In Festis Duplicibus. 1 15 
V. In Festis Duplicibus. 2 18 
VI. In Festis Duplicibus. 3 22 
VIL In Festis Duplicibus. 4 25 
VIII. In Festis Duplicibus. 5 28 
IX. In Festis B. Mariae Virginis. 1 31 
X. In Festis B. Mariae Virginis. 2 35 
XI. In Dominicis infra annum 3& 
XII. In Festis Semiduplicibus. 1 4' 
XIII. In Festis Semiduplicibus. 2 4+ 
XIV. Infra Octavas quae non sunt de B. Maria Virgine 47 
X V . In Festis Simplicibus 5o 
XVI. In Feriis per annum SS 
XVII. In Dominicis Adventus et Quadragesimae 55 
XVIII. In Feriis Adventus et Quadrages., in Vigiliis, Feriis IV. Temporum 
et in Missa Rogationum 57 
Credo* 
Credo 1 59 
Credo 11 61 
Credo III 6+ 
Credo IV. • 67 
Cantus ad libitum. 
Kyrie. . '0 
Gloria I7 
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